operette 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzé Dr. Rényi Aladár - rendező Kassay Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
A Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szám 343 Igazgató ; HELTAl JENŐ Telefon 14-71 .
Debreczen, 1918 jnnius bő 21-én pénteken:
O perette  3 felvonásban. I r ta :  M artos F erencz. Z enéjét sze rzé : dr. Rényi A ladár. R endező : K assay  Károly
Szem élyek:
Agárdi Guidó gróf 
László, fia —  — 
How ard Rorothy — 
Miss C arler — — 
Rózsi—  — — —
H orváth Kálmán 




C sibrákné —  — 
Zápolya, igazgató 
K ocsonya, nevelő 
Pók, zeneszerző 
Vén kisasszony
V ezényel: S zenkár Mihály.
— —  Lgyed Lenke
— — V árnay László
— — Kassay Károly
— — S ugár József
—  — Madasné
H e l y i n k :
Föld sz ín it c sa lád i páh o ly  22 K  44 Ilii. 1. e m e ln i család i páh o ly  1B k  36  011. F ö ldszin t! e s i .  
em e le ti k lsp áb o ly  14 K 5 0  Ifi!. U áso d em elc ti páh o ly  8  K 70 tllL T ám lásszek  1. re n d ű  4 K 
08 Ilii. T ám lásszék  11. ren d ű  3 K  26111. T ám lásszek  111. ren d ű  2  K  86  Ilii. E rk é ly  I .  so r I K  
M ÍU l. I I .  so r 1 K  54 flll. Á lló h e ly  80 Ilii. H eáh-jefly  60 Ilii. K a rz a t I-sö  so r  6 4 1 . K a rze t-é lló  501.
Folyó szám 344. 1918 junius hó 22-én p én tek en :
Gólem
D aljáték 3 felvonásban.
no.breczen sz. kir. város könyvnvom da-vállalata 191B.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
